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Мониторинг качества 
образования: технология 
разработки тестов
Н. П. Воронова, Т. Н. Канашевич, М. О. Шумская
В условиях обучения в учреждении высшего образования актуальным является осущест­вление на I—II курсах промежуточного контроля. Он позволяет не только определить 
степень усвоения студентами предметных знаний и сформированности у них умений, адек­
ватность выбранной преподавателем методики учебным возможностям конкретной группы, 
но и своевременно, до плановой аттестации (экзаменационной сессии), откорректировать 
обучающую деятельность. Тестирование — наиболее приемлемый метод для проведения 
промежуточного контроля в рамках мониторинга качества образования студентов. Однако 
разработка теста — серьёзный, трудоёмкий и достаточно продолжительный процесс. Для 
получения достойного продукта и возможности неоднократного воссоздания ему подобных 
с наименьшими временными и экономическими затратами необходимо точно определить 
все этапы этого процесса и обеспечить его воспроизводимость, т. е. разработать соответ­
ствующую технологию.
In the context o f education in institutions o f higher education the implementation of the 
intermediate control of students o f I—II courses is actual. It allows not only to determine 
the degree of assimilation and formation of subject knowledge and skills o f students, the 
adequacy of the chosen by the professor method methods to the opportunities o f specific 
group, but also in a timely manner before the planned certification (examinations), adjust 
the educational activities. The most appropriate method for the intermediate controls in the 
monitoring of the quality of education of students is testing. Development of the test is a 
serious, time-consuming and rather long process. To get a decent product and the possibility 
of repeated recreation of similar ones with the least time and financial costs, it is necessary 
to accurately determine all the stages of this process and ensure its repeatability, that is, to 
develop the appropriate technology.
Ключевые слова: технология, тест, тестирование, этапы разработки теста, эффектив­
ность учебной деятельности студента, промежуточный контроль.
Keywords: technology, test, testing, test development stages, the efficiency of educational 
activity of the student, interim control.
В настоящее время тесты получили широкое распространение, в том числе и в си­
стеме образования: контроль, обучение, поступление в учреждения высшего образования. 
В связи с чем возникает необходимость в создании качественных, достоверных и на­
дёжных тестов как измерителей, включающих не только совокупность специфических 
заданий, но и инструкций по их выполнению, организации процедуры тестирования, об­
работке, интерпретации и предъявлению полученных результатов.
В педагогической и методической литературе значительное внимание уделяется под­
готовке тестовых заданий разных форм. Несмотря на это, наименее разработанными 
в современных условиях являются процедуры обработки, интерпретации и предъявления 
полученных результатов тестирования.
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В Белорусском национальном техниче­
ском университете (далее — БНТУ) на про­
тяжении шести лет функционирует система 
внутреннего мониторинга качества образо­
вания. Его основные цели — обеспечение 
организационно-содержательной преемствен­
ности между общим средним и высшим об­
разованием, своевременное предупреждение 
и выяснение причин неуспеваемости студен­
тов по отдельным дисциплинам и, как след­
ствие, повышение качества образования.
Среди особенностей проведения внутрен­
него мониторинга качества образования сту­
дентов БНТУ мы выделяем:
1) предоставление преподавателям, заве­
дующим кафедрами, деканам информации о 
входном уровне знаний студентов на момент 
начала обучения в учреждении высшего об­
разования (результаты централизованного 
тестирования (далее — ЦТ) по дисциплине, 
средний балл аттестата);
2) сравнение уровня учебных достиже­
ний студентов на различных этапах обу­
чения с соответствующими результатами 
прошлых лет;
3) систематическое проведение промежу­
точных контрольных срезов;
4) осуществление комплексного систем­
ного анализа полученных данных (средне­
го балла аттестата об общем среднем об­
разовании, результата ЦТ, промежуточных 
контрольных срезов, экзаменационных от­
меток);
5) определение рейтинга студента в со­
ответствии с результатами его обучения на 
различных этапах.
На основании выделенных особенностей 
проведения мониторинга качества образо­
вания возникла необходимость в создании 
технологии разработки тестов непосред­
ственно для данного процесса.
В педагогической науке понятие «тех­
нология» используется достаточно давно. 
Педагогическая технология есть область 
исследования теории и практики, имею­
щая связи со всеми сторонами организации 
педагогической системы для достижения 
специфических и потенциально воспроизво­
димых результатов [1].
Анализ литературы показал, что вопро­
сам разработки технологии составления те­
стов уделяется внимание как в педагогике 
(Е. В. Кравец, А. М. Радьков, Т. В. Столя­
рова, Б. Д. Чеботаревский и др.), так и в 
психологии (Н. А. Батурин, Н. Н. Мельни­
кова и др.).
Так, например, «Технология проекти­
рования дидактических тестов» [2] направ­
лена на создание измерителя для диффе­
ренциации обучающихся в соответствии со 
степенью их подготовленности по учебной 
дисциплине. Эта технология включает три 
этапа: теоретический, практический и экс­
периментальный. Теоретический этап посвя­
щён определению цели тестирования, струк­
туры теста, качественных показателей и ме­
тодов математической статистики, которые 
потребуются для оценки измерителя при 
организации экспериментальной проверки. 
Практический этап включает разработку 
тестовых заданий, ответов к ним, инструк­
ций для тестируемого и лица, проводящего 
тестирование. На экспериментальном этапе 
проверяется качество разработанных тестов 
и делаются выводы об их пригодности для 
достижения намеченных целей.
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Универсальная технология создания те­
ста для психодиагностики описана Н. А. Ба­
туриным, Н. Н. Мельниковой [3]. Данная 
технология содержит восемь этапов, кото­
рые наряду с действиями, представленны­
ми в «Технологии проектирования дидак­
тических тестов», предполагают разработку 
схем интерпретации полученных данных и 
издание разработанных материалов.
На основании проведённого анализа ли­
тературы нами предложена технология раз­
работки тестов для мониторинга качества 
образования студентов I—II курсов БНТУ. 
Данная технология обеспечивает не толь­
ко создание стандартизированных тестовых 
измерителей, но и комплексную, многомер­
ную оценку и характеристику получаемых 
результатов.
Технология разработки тестов для мо­
ниторинга качества образования студентов 
I—II курсов БНТУ включает пять последо­
вательных этапов: организационный, под­
готовительный, стандартизационный, ана­
литический, интерпретационный. Выполне­
ние каждого последующего этапа возможно
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только при условии успешного завершения 
предыдущего (табл. 1 ). Рассмотрим более 
подробно каждый из этапов предлагаемой 
технологии.
I. Организационный этап. Процесс раз­
работки теста начинается с определения 
цели и задач проведения диагностики. По­
скольку данная технология предназначена 
для осуществления промежуточного конт­
роля в условиях обучения в учреждении 
высшего образования, то её целью является 
оперативное определение уровня эффектив­
ности учебной деятельности студентов и 
путей её оптимизации до плановой атте­
стации за семестр.
Для достижения этой цели следует опре­
делить диагностируемые качества. В со­
ответствии с выбранным критерием оцен­
ки эффективности учебной деятельности — 
динамика учебных достижений — в ре­
зультате диагностики необходимо выявить 
уровень учебных достижений студентов и 
характер его изменений по отношению к 
некоей предшествующей контрольной ат­
тестации.
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Таблица 1 — Общая характеристика технологии разработки тестов 
для мониторинга качества образования студентов I—II курсов БНТУ
Этап Цель Действия
I. Организаци­
онный
Определение цели и за­
дач диагностики, диа­
гностируемых качеств и 
критериев их оценки
■ Формулирование цели и задач тестирования;
■ выбор и описание изучаемых качеств;
■ выявление и обоснование критериев оценки диагно­
стируемых качеств;
■ выбор подхода к созданию теста;
■ определение формы предъявления результатов
II. Подготови­
тельный
Разработка содержания 
измерителя
■ Определение тематики тестовых заданий;
■ разработка содержания заданий;
■ определение соотношения в измерителе тестовых за­
даний разных форм;
■ предварительный расчёт «веса» (в баллах) каждого 
задания в соответствии со степенью сложности;
■ определение времени, необходимого на выполнение 
каждого задания;
■ конструирование измерителя из отдельных тестовых 
заданий;
■ рецензирование и коррекция содержания тестовых 
заданий;
■ разработка инструкций по выполнению тестовых за­
даний
III. Стандарти- 
зационный
Апробация измерителя, 
определение его качест­
венных характеристик, 
уточнение процедуры 
тестирования
■ Проведение первичной апробации измерителя на не­
большой выборке;
■ корректировка содержания тестовых заданий;
■ конкретизация инструкции по выполнению 
теста;
■ уточнение процедуры тестирования: времени на вы­
полнение заданий, формы бланков, количества асси­
стентов;
■ проверка измерителя на надёжность и ва­
лидность
IV. Аналити­
ческий
Оценка и систематиза­
ция полученных данных
■ Проверка правильности выполнения тестовых зада­
ний;
■ определение количества студентов, справившихся с 
каждым из заданий;
■ подсчёт среднего показателя учебных достижений 
группы, потока, курса;
■ выявление количества студентов, успешно справив­
шихся с выполнением всей совокупности тестовых за­
даний;
■ оценка эффективности учебной деятельности
V. Интерпрета­
ционный
Истолкование получен­
ных результатов, разра­
ботка рекомендаций по 
оптимизации учебной 
деятельности
■ Характеристика данных, полученных в ходе обработ­
ки результатов тестирования;
■ разработка рекомендаций по оптимизации учебной 
деятельности студентов;
■ оформление и предоставление заинтересованным ли­
цам документации по итогам тестирования студентов на 
промежуточном этапе обучения
Учебные достижения характеризуются 
степенью и качеством усвоения программно­
го теоретического материала, а также спо­
собностью его эффективного применения на
практике, например при решении задач. 
Оценивание учебных достижений студентов 
целесообразно осуществлять с использовани­
ем десятибалльной системы [4].
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В соответствии с целью диагностики 
нами определён подход к составлению изме­
рителя — критериально-ориентированный. 
«Критериально-ориентированные тесты 
предназначены для оценки уровня подго­
товленности каждого студента относитель­
но учебной программы или её части» [5, 
с. 16—17]. Выбор данного подхода обуслов­
ливает также требования к подготовке специ­
фикации теста и проведению статистиче­
ской обработки результатов тестирования.
Для повышения эффективности учебной 
деятельности студентов результаты проме­
жуточного контроля целесообразно предъ­
являть собственно студентам (поскольку их 
деятельность характеризуется осознанно­
стью), преподавателям (они непосредственно 
взаимодействуют со студентами и управля­
ют их работой), заведующим кафедрами и 
декану. Информация, предъявляемая каж­
дой из перечисленных категорий субъектов 
образовательного процесса, имеет качествен­
ные отличия, поэтому для преподавателей 
и студентов необходимо разработать ведо­
мости, которые будут содержать необходи­
мые сведения и в полном объёме толковать 
результаты выполнения заданий. Для заве­
дующих кафедрами и декана целесообразно 
предоставить более общую, чем для препо­
давателей и студентов, информацию, ка­
чественно оценивающую процесс изучения 
дисциплины потоками и курсом. Поэтому 
наиболее подходящей формой в этом случае 
является отчёт.
II. Подготовительный этап. Данный этап 
ориентирован на разработку собственно со­
держания измерителя. Подготовка теста на­
чинается с создания его спецификации. Для 
критериально-ориентированного теста она 
должна быть представлена в развёрнутом 
виде и включать:
/  цели создания теста;
/  перечень специальностей и направле­
ний подготовки, для которых планируется 
применение данного теста;
/  перечень исходных документов, ис­
пользованных при разработке теста (учеб­
ные программы, планы с указанием года 
и места издания, наименование программ 
вступительных испытаний и др.);
/  описание общей структуры теста;
/  число заданий в каждом варианте 
теста;
/  число вариантов разработанного 
теста;
/  количество и процентное содержание 
заданий каждой формы;
/  число ответов к заданиям с выбором 
ответа;
/  «вес» каждого задания при подсчёте 
суммарного балла за тест;
/  время выполнения каждого задания и 
теста в целом;
/  соотношение заданий в каждом ва­
рианте теста по разделам (содержательным 
линиям) и видам деятельности (знаниям, 
умениям) испытуемых (в виде таблицы с 
подробной расшифровкой) [2, с. 35—36].
Тематика тестовых заданий определя­
ется в соответствии с учебной программой 
изучения дисциплины и тематическим пла­
нированием таким образом, что каждое те­
стовое задание позволяет выявить способ­
ность студента на практике применить 
знания по конкретной теме или её части, 
разделу.
Процесс разработки содержания заданий 
включает две части:
а) конструктивную, представляющую усло­
вие в соответствии с выбранной тематикой;
б) процедурную, содержащую требова­
ние о выполнении каких-либо конкретных 
действий.
Для придания разработанному тексто­
вому продукту специфического тестового 
характера необходимо использовать соответ­
ствующую форму:
/  закрытые задания, в которых тести­
руемый выбирает правильный ответ из дан­
ного набора ответов;
/  задания на установление соответствия, 
выполнение которых связано с выявлени­
ем соответствия между элементами двух 
множеств;
/  задания на установление правильной 
последовательности, в которых тестируемый 
должен указать верный порядок действий 
или процессов;
/  открытые задания, требующие от те­
стируемого самостоятельно сформулировать 
ответ.
В соответствии со спецификой содержа­
ния базовых для инженерных специаль­
ностей дисциплин (математика и физика) 
при проведении промежуточного тестиро­
вания целесообразно задания представить в
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открытой или закрытой форме с выбором 
ответа.
Конструирование измерителя. Извест­
но, что больше трудностей тестируемые ис­
пытывают при выполнении заданий откры­
той формы, чем закрытой [4, с. 33]. Поэто­
му мы выделили две категории: задания 
уровня А  (закрытой формы) и уровня Б (от­
крытой формы). Структура подобного теста 
предполагает расположение заданий внутри 
каждого уровня в иерархическом поряд­
ке по степени сложности в зависимости от 
«веса». При этом сначала в тесте должна 
быть представлена совокупность заданий 
более лёгкого уровня А, а затем — задания 
уровня Б, требующие большей самостоя­
тельности и уверенности студентов в своих 
знаниях.
После первичной подготовки содержания 
теста осуществляется его рецензирование с 
целью проверки:
У точности и корректности формули­
ровок;
/  уместности предлагаемого содержания 
и его соответствия разработанной специфи­
кации теста;
/  наличия технических недостатков в 
конструкции заданий;
/  доступности изложения материала.
По итогам проведения рецензирования 
необходимо пересмотреть содержание те­
стового материала с учётом высказанных 
замечаний и откорректировать его таким 
образом, чтобы он отвечал соответствующим 
нормам и требованиям.
Структура теста как измерителя вклю­
чает также инструктивно-методическое обе­
спечение: инструкцию для тестируемого, 
бланки ответов [5, с. 60].
Инструкция по выполнению теста для 
тестируемого обычно содержит правила ра­
боты с тестовыми заданиями, рекомендации 
по заполнению бланка ответов.
Бланк ответов — неотъемлемая часть 
большинства тестов. Он представляет собой 
лист или несколько листов, где отмечаются 
ответы тестируемого. Использование данных 
бланков обеспечивает большую экономич­
ность процедуры при массовости выборок.
Для проведения тестирования студентов 
I—II курсов БНТУ по дисциплинам «Мате­
матика» и «Физика» нами была специально 
разработана и откорректирована (при про­
ведении эксперимента) форма бланка от­
вета. В бланк включены область регистра­
ции (название предмета, номер варианта и 
т. д.), поля для фиксации последователь­
ности задач и их решения, варианта ответа 
или результата вычислений.
III. Стандартизационный этап. Данный 
этап предполагает качественную оценку из­
мерителя посредством использования его на 
малой выборке с последующим анализом, 
интерпретацией и в случае необходимости 
доработкой до получения статистически зна­
чимых показателей.
При проведении первичной апробации 
осуществляется также уточнение промежут­
ка времени, необходимого на выполнение 
заданий.
Тесты как измерители также подверга­
ются проверке на надёжность и валидность. 
При этом надёжность теста оценивается в 
соответствии со степенью воспроизводимости 
результатов, а валидность — со степенью 
пригодности теста для проверки усвоения 
конкретного программного теоретического 
материала и способности эффективного при­
менения полученных знаний при решении 
задач.
IV. Аналитический этап. На данном эта­
пе создания теста разрабатывается алгоритм 
анализа полученных данных. Применитель­
но к нашему исследованию можно отме­
тить, что основой алгоритма обработки ре­
зультатов выступает проверка правильности 
выполнения тестовых заданий. По результа­
там проверки определяются количественные 
оценки: отметка по десятибалльной шкале 
для каждого студента, частота повторения 
видов допускаемых ошибок, количество сту­
дентов, справившихся с заданиями относи­
тельно выделенных тем, средние показатели 
учебных достижений конкретных группы, 
потока, курса. Далее необходимо привести 
эти показатели к единой числовой шкале и 
установить процент студентов, справивших­
ся с каждым из предлагаемых заданий, с 
выполнением всей совокупности заданий на 
отметку в диапазоне 4— 10 баллов, распре­
делить отметки по уровням усвоения про­
граммного материала. Данные проверки и 
оценки выполнения совокупности заданий 
обеспечивают возможность для расчёта ко­
эффициента эффективности учебной дея­
тельности.
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На этом этапе следует также определить, 
какие дополнительные данные необходи­
мо собрать для осуществления комплексной 
и объективной интерпретации полученных 
результатов. К таким данным мы отнесли 
сведения о входном уровне подготовки по 
дисциплине, показателях иных контроль­
ных этапов при изучении её в учреждении 
высшего образования.
V. Интерпретационный этап. Необходи­
мость интерпретации как особой процедуры 
обусловлена появлением на аналитическом 
этапе значительного количества формаль­
ных данных, смысловое содержание кото­
рых требует дополнительного разъяснения 
для последующего продуктивного использо­
вания.
На данном этапе раскрывается значение 
всех количественных данных, полученных 
на аналитическом этапе, даётся их харак­
теристика и предлагаются рекомендации 
по оптимизации учебной деятельности сту­
дентов.
Относительно нашего исследования ин­
терпретационный этап предполагает также 
оформление полученных в ходе анализа и 
истолкования результатов. Первым шагом 
здесь будут разработка и заполнение ведо­
мостей.
В соответствии с определёнными нами 
на организационном этапе формами пред­
ставления результатов была выявлена це­
лесообразность разработки ведомостей двух 
типов.
Ведомость первого типа предназначена 
для преподавателей и студентов. Она вклю­
чает подробную информацию о каждом сту­
денте относительно выполнения им теста 
(вариант или отметку об отсутствии све­
дений о нём, результат решения каждого 
из заданий, оценку за тест). Полезной для 
преподавателя также является информация
о соответствии каждого из заданий опреде­
лённой теме и уровню относительно формы 
предъявления задания (А или Б). Для рас­
ширения возможностей анализа полученных 
в ходе тестирования данных целесообразно 
включить в ведомость сведения о резуль­
татах предыдущих контрольных этапов — 
балл ЦТ, экзаменов, сданных по этой дис­
циплине в учреждении высшего образова­
ния. Особое значение имеют сведения об 
уровне эффективности учебной деятельности 
студентов.
Содержание ведомости второго типа 
представляет собой обобщённый вид ведо­
мостей первого типа. В них отражены все 
средние показатели по группам, потокам 
и курсу. Такая ведомость предлагается за­
ведующему кафедрой и даёт возможность 
в том числе и для сравнения результа­
тивности обучающей деятельности препо­
давателей.
После заполнения ведомостей происхо­
дит составление отчётов для заведующих 
кафедрами и декана. Основная цель — под­
робно представить все сведения, сделать вы­
воды по их результатам, обобщить и оце­
нить полученную информацию, дать реко­
мендации.
Для проверки предлагаемой нами тех­
нологии разработки тестов для монито­
ринга качества образования студентов 
I—II курсов БНТУ был организован пе­
дагогический эксперимент. Исследования 
проводились на основании приказа рек­
тора «О проведении внутреннего мони­
торинга качества образования студентов 
БНТУ».
При выборе контрольной и экспери­
ментальной групп мы руководствовались 
требованием минимальных различий их 
показателей ЦТ по математике и физике 
(табл. 2).
Таблица 2 — Сведения о контрольной и экспериментальной группах студентов
Группа Контрольная Экспериментальная
Факультет 1 2
Количество студентов 
I курса (чел.) 207 266
Средний балл Математика 38,5 35,8
ЦТ Физика 23,0 23,2
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В эксперименте также принимали уча­
стие 14 преподавателей.
На протяжении четырёх семестров со 
студентами экспериментальной группы была 
организована следующая работа при исполь­
зовании предлагаемой технологии разработ­
ки тестов. В середине каждого семестра 
проводилось промежуточное тестирование. 
Для него преподавателями кафедры есте­
ственнонаучных дисциплин БНТУ (не уча­
ствующими в процедуре проведения, про­
верки и обработки результатов) подготовле­
ны с точки зрения содержания и стандар­
тизированы тесты по предлагаемой техно­
логии. По результатам анализа полученных 
данных о выполнении тестов студентам, 
преподавателям, заведующим кафедрами и 
декану в течение недели были предоставле­
ны сведения, включающие информацию о 
выполнении заданий теста, входном уровне
На момент поступления в учреждение 
высшего образования существенных от­
личий в предметной подготовке студентов 
контрольной и экспериментальной групп 
нами не выявлено ( табл. 2 ). После про­
ведения специальной работы нами отмече­
на у студентов экспериментальной группы
подготовки, эффективности учебной деятель­
ности как отдельных студентов, так и кон­
кретных групп. На основе предложенных 
материалов, включающих педагогические 
рекомендации, осуществлялась коррекция 
учебной и обучающей деятельности.
Обучение математике и физике студен­
тов контрольной группы осуществлялось без 
использования предлагаемой нами техно­
логии.
По итогам формирующего этапа (в мае 
2014 года) был проведён контрольный этап 
эксперимента, который включал итоговую 
диагностику уровня учебных достижений и 
эффективности учебной деятельности сту­
дентов контрольной и экспериментальной 
групп.
Проведение контрольного этапа экспери­
мента позволило нам получить результаты, 
которые представлены в таблице 3.
ярко выраженная положительная динамика 
учебных достижений — как по математике, 
так и по физике. Тогда как учебные дости­
жения по рассматриваемым дисциплинам 
студентов контрольной группы не харак­
теризуются устойчивостью положительной 
динамики (рис. 1).
Таблица 3 — Сведения о контрольной и экспериментальной 
группах студентов по результатам итоговой диагностики
Оцениваемые параметры Дисциплиина
Группа
Контрольная Экспериментальная
Средние показатели учеб­
ных достижений (по сто­
балльной шкале)
Математика 43,8 58,7
Физика 44,5 54,8
Качество подготов ­
ки (процент студентов, 
справившихся на 4—10 
баллов)
Математика 59,6 81,1
Физика 62,2 88,7
Коэффициент эффектив­
ности учебной деятель­
ности
Математика 1,1 1,64
Физика 1,18 1,74
Уровень эффективности 
учебной деятельности
Математика Средний Высокий
Физика Средний ВысокийРе
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В ходе анализа полученных данных 
нами было установлено, что по результатам 
итоговой диагностики существенные отли­
чия между контрольной и эксперименталь­
ной группами присутствуют и в качествен­
ных характеристиках учебных достижений. 
Так, не справились с заданиями теста (по­
лучили неудовлетворительные отметки) по 
математике 18,9 % студентов эксперимен­
тальной группы и 40,4 % студентов кон­
трольной группы, по физике — 11,3 % и 
37,8 % соответственно. При этом отметки 
от 7 до 10 баллов по математике получи­
ли 28,3 % студентов экспериментальной 
группы, по физике — 31,3 % . К этой ка­
тегории относятся соответственно 10,7 % 
и 11,6 % студентов контрольной группы 
(рис. 2).
Рисунок 1 — Динамика учебных достижений студентов контрольной 
и экспериментальной групп при изучении дисциплины в вузе
0—3 4—6 7—8 9—10
балла баллов баллов баллов
Математика
0—3 4—6 7—8 9—10
балла баллов баллов баллов
Физика
Рисунок 2 — Распределение отметок студентов контрольной и экспериментальной групп 
по итогам выполнения заданий при проведении контрольного этапа эксперимента
Существенные отличия можно конста­
тировать и в качестве подготовки по рас­
сматриваемым дисциплинам у студентов 
контрольной и экспериментальной групп — 
дельта этих показателей составляет более 
чем 20 % (табл. 3).
Таким образом, наличие положитель­
ной динамики учебных достижений при 
изучении математики и физики у студен­
тов экспериментальной группы, высокий 
уровень эффективности их учебной дея­
тельности, а также существенные отличия
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этих показателей от соответствующих по- ложенной технологии разработки тестов для
казателей контрольной группы позволяют мониторинга качества образования студентов
нам сделать вывод об эффективности пред- I—II курсов БНТУ.
В результате проведённого анализа категории «технология» и её характеристики 
применительно к педагогической науке нами предложена технология разработки тестов 
для мониторинга качества образования студентов I —II  курсов БНТУ. Данная техно­
логия предназначена для использования при осуществлении промежуточного контроля 
усвоения материала базовых дисциплин студентами БНТУ на I  ступени высшего образо­
вания. Предлагаемая технология выступает последовательной системой взаимосвязанных 
действий, направленных на оперативное и объективное определение уровня эффективности 
учебной деятельности студентов и путей её оптимизации до плановой аттестации за 
семестр. Особенностью технологии педагогического тестирования является включение 
аналитического и интерпретационного этапов.
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